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** ESTUDIO ECONOIIIGO DE AÍIERICA LATINA 1948 
Marzo 1950 332 páginas 
E/OT.12/82 No. de venta: 1949.II.G.1 2.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1949 
Enero 1951 554 páginas 
E/CN.12/164/Rev.l No. de venta: 1951.II.G.1 3.75 
** ESTUDIO ECONOIIIGO DE AMERICA LATINA 1951-1952 
Diciembre 1953 224 páginas 
E/CN.12/291/Rev.2 No. de venta: 1953.II.G.3 2.50 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1953 
Abril 1954 257 páginas 
E/CN.12/358 No. de venta: 1954,II.G.l 2.50 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AIÍERICA LATINA 1954 
Junio 1955 207 páginas 
E/CN.l2/362/Rev.1 No. de venta: 1955.II.G.1 2.50 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1955 
Mayo 1956 177 páginas 
E/CN.12/421/Rev.1 No. de venta: 1956.II.G.1 2.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1956 
Septiembre 1957 217 páginas 
E/CN.12/427/Rev.l No. de venta: 1957.II.G.1 2.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1957 
Septiembre 1958 320 páginas 
E/CN.12/489/Rev.l No. de venta: 1958.II.G.1 3.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1958 
Septiembre 1959 168 páginas 
E/CN.12/498/Rev.l No. de venta: 59.I1.G.1 2.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1963 
Noviembre 1964 299 páginas 
E/CN.12/696/Rev.l No. de venta: 65.II.G.1 3.00 
* En ingles únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en I'Iéxico. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en Mexico. 
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ESTUDIOS ANUALES (Continuación) 
Precio 
(Dls.) 
Vi ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 196A 
Agosto 1965 381 páginas 
E/CN.12/7ll/Rev.l No. de venta: 66.II,G.1 4.50 
•k* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1965 
Septiembre 1966 429 páginas 
E/CN.l2/752/Rev.1 No. de venta: 67.II.G.1 5.00 
** LA ECONOMIA DE AíffiRICA LATINA EN 1965 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Julio 1966 54 páginas 
E/CN.12/754 No. de venta: 66.II.G.8 0.75 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1966 
Septiembre 1967 436 páginas 
E/CN.12/767/Rev.l No. de venta: 68.II.G.1 5.75 
** LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1966 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1966 62 páginas 
E/CN.12/768 No. de venta: 67.II.G.6 0.75 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1967 
Julio 1968 262 páginas 
E/CN.12/808/Rev.l No. de venta: 69.II.G.1 3.50 
** LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 1967 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1968 45 páginas 
E/CN.12/806 No. de venta: 68.II.G.12 0.75 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1968 
Julio 1969 257 páginas 
E/CN.12/825/Rev.1 No. de venta: 70.II.G.1 3.50 
** LA ECONíailA DE AIIERICA LATINA EN 1968 
Un extracto del Estudio Económico de la CEPAL 
Marzo 1969 31 páginas 
E/CN.12/815 No. de venta: 69.II.G.3 0.75 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en toxico. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas en 
Máxico. 
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ESTUDIOS ANUALES (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
ESTUDIO ECONOMICO DE AífflRICA LATINA 1969 
Agosto 1970 444 paginas 
E/ra.l2/851/Rev.l No, de venta: 75.II.G.1 5.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE A14ERICA LATI14A 1970 
Agosto 1971 393 páginas 
E/CN.12/868/Rev.l No. de venta: 72.H.G.1 6.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATIM 1971 
Agosto 1972 252 páginas 
E/CN.12/935/Rev.l No. de venta: 73.H.G.1 5.50 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATDiA 1972 
Octubre 1973 254 páginas 
E/CKa2/954/Rev.l No. de venta: S.74.II.G.1 9.00 
* ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1973 
Septiembre 1974 352 páginas 
E/CN.12/974/Rev.l No. de venta: S.75.II.G.1 12.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1974 
Septiembre 1975 365 páginas 
E/CN.l2/982/Rev.l No. de venta: S.76.11.G.l 12.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1975 
Septieirfjre 1976 430 páginas 
E/CEPAL/1014/Rev.l No. de venta: S.77.II.G.1 18.00 
** ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1976 
Diciembre de 1977 465 páginas 
E/CEPAL/1026/Rev.l No. de venta: S.70.II.G.l 20.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1977 
Noviembre de 1978 560 páginas 
E/CEPAL/1050/Rev.l No. de venta: S.79.II.G.l 22.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1978 
Abril de 1980 606 páginas 
E/CEPAL/1103/Rev.1 No. de venta: S.80.II.G.l 25.00 
* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en México, 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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ESTUDIOS ANUALES (conclxislSn) 
Precio 
(Dls.) 
* ESTUDIO ECONOMICX) DE AMERICA LATINA 1979 
Octubre de 1980 253 páginas 
E/CEPAL/G.I144 No. de venta: S.81.II.G.1 29.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1980 
Diciembre de 1981 664 páginas 
E/CEPAL/G.1191 No. de venta: S.82.11.G.l 29.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA 1981 
Junio de 1983 683 páginas 
E/CEPAL/G.1248 No. de venta: S.83.II.G..2 42.00 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1982 
Septiembre de 1984 
LC/G.1320 Vol. I 693 páginas 42.00 
LC/G.1320 Add. 1 Vol. II 199 páginas 13.00 
No. de venta: S.84.11.6.1 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1983 
Marzo de 1985 
LC/G.1343 Vol. I 694 páginas 44.00 
LC/G.1343/Add.l Vol. II 179 páginas 13.00 
No. de venta: S.85.II.G.2 
ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1984 
Marzo de 1986 Vol. I 702 páginas 25.00 
LC/G.139a No. de venta S.86.II.G.2 
* En Inglás únicamente. La versión en español se puede consultar en la Biblioteca 





ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1975 
Marzo 1976 708 páginas 
E/CEPAL/1013 No. de venta: E/S.77.II.G.4 28.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1976 
Diciembre 1977 716 páginas 
E/CEPAL/1053 No. de ventas S/E.78.II.G.2 35.00 
* ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1978 
Junio 1979 A71 páginas 
E/CEPAL/1086 No. de venta: S/E.79.II.G.3 32.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1979 
Diciembre 1980 457 páginas 
E/CEPAL/G.1125 No. de venta: S/E.80.II.G.4 26.00 
* ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1980 
Diciembre 1981 617 páginas 
E/CEPAL/G.1210 No. de venta: S/E.81.II.G.5 29.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1981 
Diciembre 1983 727 páginas 
E/CEPAL/G.1281 No. de venta: S/E.83.II.G.1 35.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1983 
Junio 1984 749 páginas 
E/CEPAL/G.1313 No. de venta: S/E.84.II.G.2 40.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1984 
Junio 1985 765 páginas 
LC/G.1337 No. de venta: E.S.85.II.G.1 40.00 
ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA 1985 
Agosto 1986 795 páginas 
LC/G.1420 No. de venta: E.S.86.II.G.1 27.00 







** EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y SUS 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
1950 60 paginas 
E/CN.12/89/Rev,l No. de venta: 50,II.G.2 0,40 
** PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 
Septiembre 1952 44 páginas 
E/CN.12/221 No. de venta; 52.II.G.1 0.40 
** LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LA POLITICA DE DESARROLLO 
LATINOAMERICAI\TA 
Septiembre 1954 158 páginas 
E/CN.12/359 No. de venta: 54.II.G.2 1.25 
** LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN AMERICA LATINA 
Noviembre 1954 180 páginas 
E/CN.12/360 No. de venta: 54.II.G.4 1.75 
mNüAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO 
Diciembre 1958 
E/CN.12/426/Add,l/Rev.1 264 páginas 
TAA/LAT/12/Rev.1 No. de venta: 58.II.G.5 7.50 
** LAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS EN LA ZONA 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
Diciembre 1960 33 páginas 
E/CN.12/550 No. de venta: 60.II.G.5 1.00 
* DESARROLLO ECONOMICO, PLANEAMIENTO Y COOPERACION 
INTERNACIONAL 
Junio 1961 94 páginas 
E/CN.12/582/Rev.l No. de venta: 61.II.G.6 1.00 
** LA COOPERACION ECONOMICA MULTILATERAL EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1961 234 páginas 
E/CN.12/621 No. de venta: 62.II.G.3 2.00 
** EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA EN LA POSGUERRA 
Noviembre 1963 152 páginas 
E/CN.12/659/Rev.1 No. de venta: 64.II.G.6 1.50 
* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en ^xico. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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DESARROLLO ECONOMICO (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
* EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EN EL DESARROLLO ECONOMICO 
LATIN0A11ERICAN0. EL CASO DE MEXICO 
Abril 1957 560 paginas 
E/CN.12/428 y Add.l No. de venta; 64.II.G/Núm. 1 4.00 
* EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ECUADOR 
Abril 1953 217 paginas 
E/CN.12/295 No. de venta: 53.II.G.5 2.00 
* ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONOMICO 
I. INTRODUCCION A LA TECNICA DE PROGRAMACION 
Julio 1955 92 paginas 
E/CN.12/363 No. de venta; 55.II.G.2 1.00 
II. EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BRASIL 
Abril 1956 176 páginas 
E/CN.12/364/Rev.l No. de venta: 56.II.G.2 2.50 
* III. EL DESARROLLO ECONOMICO DE COLOMBIA 
Noviembre 1956 422 paginas 
E/CN.12/365/Rev.1 No. de venta: 57.II.G.3 4.50 
* IV. EL DESARROLLO ECONOMICO DE BOLIVIA 
Febrero 1958 301 paginas 
E/CN.12/430/Add.l/Rev.l No. de venta: 58,II.G.2 3.50 
* V. EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA 
Diciembre 1958 129 paginas (Vol. I) 
E/CN.12/429/Rev.l No. de venta: 59.II.G.3 1.50 
* Junio 1959 259 paginas (Vol. II) 
E/CN.12/429/Add.ly2/Rev.l No. de venta: 59.II.G.3 3.00 
* Agosto 1959 181 páginas (Vol. Ill) 
E/CN.12/429/Add.3/Rev.1 
E/CN.12/491/Rev.l No. de venta: 59.II.G.3 2.50 
VI. EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PERU 
Abril 1959 335 páginas 
E/CN.12/493 No. de venta: 59.II.G.2 4.00 
* VII. EL DESARROLLO ECONOMICO DE PANAMA 
Diciembre de 1959 203 páginas 
E/CN.12/494/Rev.1 No. de venta: 60.II.G.3 2.50 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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DESARROLLO ECONOMICO (Continuación) 
Precio 
(Dls.) 
ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONOMICO 
** VIII. EL DESARROLLO ECONOMICO DE NICARAGUA 
Diciembre 1959 175 páginas 
E/CN.12/495 No. de venta: 60.II.G.2 2.00 
IX. EL DESARROLLO ECONOMICO DE NICARAGUA 
Noviembre 1966 220 páginas 
E/CN.I2/742/Rev.l No. de ventas 67.II.G.2 3.00 
** XI. EL DESARROLLO ECONOMICO DE HONDURAS 
Diciembre 1960 222 páginas 
E/CN.12/549 No. de venta; 61.II.G.8 3.00 
* ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANIFICACION 
Diciembre 1968 461 páginas 
E/CN.12/811 No. de ventaí 69.II.G.2 4.75 
EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 
EN LA ARGENTINA 
Diciembre 1968 264 páginas 
E/CN.12/802 No. de venta? 68.II.G.6 3.50 
* LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA 
Septiembre 1970 142 páginas 
E/CN.12/863 No. de venta; 71.II.G.2 2,50 
** EL CAMBIO SOCIAL Y LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 
EN AMERICA LATINA 
Noviembre 1969 307 páginas 
E/CN.12/826/Rev.l No. de venta: 70.II.G.3 4.00 
** PROYECCIONES MACROECONOMICAS PARA AMERICA LATINA EN 
EL DECENIO DE 1970 
Diciembre 1971 336 páginas 
E/CN.12/865/Rev.l No. de venta: 72.II.G.5 8.00 
¿SE PUEDE SUPERAR LA POBREZA? 
Diciembre 1980 286 páginas 
E/CEPAL/G.1139 6.00 
* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en Mexico. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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DESARROLLO ECONOMICO (concluslán) 
Precio 
(Dls.) 
AFRICA Y AMERICA LATINA 
PERSPECTIVAS DE COOPERACION INTERREGIONAL 
Septiembre 1983 286 páginas 
E/CEPAL/G.1198 No. de venta: S.83.II.G.27 9.00 
LA MUJER Y EL DESARROLLO. GUIA PARA LA PLANIFICACION 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Octubre de 1984 115 páginas 
E/CEPAL/G,1200 No. de venta: S.82.II.G.8 6.00 
LA MUJER EN EL SECTOR POPULAR URBANO 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Octubre de 1984 349 páginas 
LC/G.1326 No. de venta: S.84.11.G.14 8.00 
EL DECENIO DE LA MUJER EN EL ESCENARIO LATINOAMERICANO. 
REALIDADES Y PERSPECTIVAS 
Enero de 1986 222 páginas 





** AGRICULTURAL REQUISITES IN LATIN AMERICA 
Febrero 1950 156 páginas 
E/CN.12/83/Rev.l No. de venta: 50.II.G.1 1.25 
** LA EXPANSION SELECTIVA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
EN AMERICA LATINA 
Enero 1957 79 páginas 
E/CN.12/378/Rev.2 No. de venta: 57.II.G.4 0.80 
** EL CAFE EN AMERICA LATINA. PROBLEMAS DE LA PRODUCTIVIDAD 
Y PERSPECTIVAS 
I. COLOMBIA Y EL SALVADOR 
Septiembre 1958 156 páginas 
E/CN.12/490 No. de venta: 58.II.G.4 1.75 
II. ESTADO DE SAO PAULO, BRASIL 
Diciembre 1960 
E/CN.12/545 122 paginas (Vol. 1) 2.00 
E/CN.12/545/Add.l 111 páginas (Vol. 2) 2.00 
No. de venta: 60.II.G.6 
* 
** LA GANADERIA EN AMERICA LATINA 
I. COLOMBIA, MEXICO, URUGUAY Y VENEZUELA 
Octubre 1961 100 páginas 
E/CN.12/620 No. de venta: 61.II.G.7 1.50 
* II. EL BRASIL 
Diciembre 1963 82 páginas 
E/CN.12/636/Add.1 No. de venta: 64.II.G.3 1.00 
* TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES Eíí 
AMERICA LATINA 
1963 133 páginas 
E/CN.12/624 No. de venta: 63.II.G.1 1.50 
** EL USO DE FERTILIZANTES EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1966 96 páginas 
E/CN.12/760 No. de venta: 67.II.G.3 1.25 
ECONOMIA CAMPESINA Y AGRICULTURA EMPRESARIAL 
(tipología de productores del agro mexicano) 
Mayo 1982 339 páginas 
CEPAL/MEX/1037 y Add.l 1,250.00 M.N. 
* En inglás dnicamente. La versiSn en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 






SOBREVIVIENCIA CAMPESINA EN ECOSISTEMAS DE ALTURA 
Diciembre 1983 374 páginas (Vol.I) 
E/CEPAL/G.1267 346 páginas (Vol.II) 
No. de venta: S.83.II.G.31 12.00 
AVANCES EN LA INTERPRETACION AMBIENTAL DEL DESARROLLO 
AGRICOLA DE AMERICA LATINA 
Mayo 1985 236 páginas 





** ESTUDIO DEL COMERCIO EOTRE AMERICA LATINA Y EUROPA 
Febrero 1953 117 páginas 
E/CN.12/225 No. de venta: 1952.II.G.2 1.25 
* ESTUDIO DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO Y SUS 
PERSPECTIVAS. ZONA SUR DE AMERICA LATINA 
Abril 1954 152 páginas 
E/CN.12/304/Rev.2 No. de venta; 1953.II.G.1 1.50 
* ESTUDIO DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO 
Abril 1956 298 páginas 
E/CN.12/369/Rev.1 No. de venta: 1956.II.G.3 3.00 
* LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO 
Enero 1957 112 páginas 
E/CN,12/423 No. de venta: 1957.II.G.5 1.25 
** EL MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 
Julio 1959 127 páginas 
E/CN.12/531 No. de venta: 59.II.G.4 1.25 
* EL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE AMERICA LATINA 
Diciembre 1964 258 páginas 
E/CN.12/649/Rev.1 No. de venta: 65.II.G.4 3.50 
LOS BANCOS TRANSNACIONALES Y EL FINANCIAMIENTO EXTERNO 
DE AMERICA LATINA. LA EXPERIENCIA DEL PERU, 1965-1976 
Noviembre de 1980 265 páginas 
E/CEPAL/G.1124 No. de venta: S.S2.II.G.12 6.00 
* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en Mexico. 







** PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
ALGODONERA DE CINCO PAISES LATINOAMERICANOS (BRASIL, 
CHILE, ECUADOR, MEXICO Y PERU) 
Abril 1951 299 paginas 
E/CN.12/219 No. de venta: 1951.II.G.2 3.00 
** ESTUDIO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1954 137 paginas 
E/CN.12/293/Rev.l No. de venta; 1954.II.G.3 1.50 
* POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y 
CELULOSA EN AMERICA LATINA 
Noviembre 1953 162 paginas 
E/CN.l2/294/Rev.2 No. de venta; 1953.II.G.2 1.50 
** PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y CELULOSA EN 
LA AMERICA LATINA 
Octubre 1955 
E/CN.12/361.Add.1 
FAO/ETAP/462/Add.l 541 páginas 
ST/TAA/Ser.C/19/Add.l No. de venta: 1955.II.G.4 4.50 
* LA ENERGIA EN AMERICA LATINA, SUS POSIBILIDADES Y 
PROBLEMS 
Diciembre 1956 249 páginas 
E/CN.12/384/Rev.1 No. de venta: 1957.II.G.2 2.50 
* PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA. SIDERURGICA Y DE TRANSFORMACION 
DE HIERRO Y ACERO EN AMERICA LATINA 
l'farzo 1957 
E/CN.12/425 70 páginas (Vol. 1) 
ST/TAA/Ser.C/24 No. de venta: 1957.II.G.6 0.75 
** Abril 1957 
E/CN.12/425/Rev.l 264 páginas (Vol. 2) 
ST/TAA/Ser.C/24/Add.l No. de venta: 1957.II.G.6 2.50 
En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en Mexico. 






LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA 
** I. CHILE 
Octubre 1960 190 pSginas 
E/CN.12/501 No. de venta; 60.II.G.4 2.50 
II. VENEZUELA Noviembre 1962 127 páginas 
E/CN.12/593/Rev.l No. de venta; 63.II.G.6 1.50 
** III. BOLIVIA Y COLOMBIA 
Septiembre 1964 177 páginas 
E/CN.12/695 No. de venta; 64.II.G.11 2.00 
ARGENTINA Septiembre 1971 419 páginas 
E/CN.12/917 No. de venta; 72.II.G.2 9.00 
* LA FABRICACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN 
AMERICA LATINA 
I. LOS EQUIPOS BASICOS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 80 páginas 
E/CN.12/619/Rev.l No. de venta: 63.II.G.2 1.00 
** II. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN EL BRASIL 
Noviembre 1962 49 páginas 
E/CN.12/633 No. de venta; 63.II.G.4 0.75 
** III. LOS EQUIPOS BASICOS EN LA ARGENTINA 
Diciembre 1963 85 páginas 
E/CN.12/629/Rev.l No. de venta; 64.II.G.5 1.50 
IV. LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS EN LA ARGENTINA 
Octubre 1967 62 páginas 
E/CN.12/747 No. de venta: 68.II.G.4 1.00 
** ESTUDIOS SOBRE LA ELECTRICIDAD EN AMERICA LATINA 
I. INFORME Y DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAIERICANO 
DE ENERGIA ELECTRICA 
Octubre 1962 576 páginas 
E/CN.12/630 No. de venta; 63.II.G.3 6.00 
** II. DOCUMENTOS DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE 
ENERGIA ELECTRICA 
Octubre 1962 520 páginas 
E/CN.12/630/Add.1 No. de venta; 64.II.G.10 5.50 
* En inglés únicamente, la versión en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas. 






** EL PAPEL Y LA CELULOSA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1962 
E/CN.12/570/Rev.l 96 páginas 
TAO/LAT/30/Rev.1 No. de venta: 63.II.G.7 1.00 
** LA INDUSTRIA QUIMCA EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1963 307 páginas 
E/CN.12/628/Rev.l No. de ventas 64.II.G.7 
* INFORME DEL SEMINARIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
PROGRAMACION INDUSTRIAL. SAO PAULO, BRASIL 
Marzo 1963 64 páginas 
E/CN.12/663 No. de venta: 64.II.B.8 
3.50 
0.75 




** II. BRASIL 
1964 
E/CN.12/623 
















No. de venta: 63.II.G.5 
137 páginas 
No. de venta: 64.II.G.2 
120 páginas 
No. de venta: 64.II.G/Mim.2 
125 páginas 
No. de venta: 64.II.G/Mim.5 
118 páginas 
No. de venta: 64.II.G/Mim.3 
51 páginas 
No. de venta: 64.II.G/Mim.4 
42 páginas 








* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en Mexico. 























No. de venta: 
80 paginas 
No. de venta: 
136 paginas 
No. de venta: 
58 páginas 
No. de venta: 
303 páginas 






EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION W AMERICA LATINA 
Diciembre 1965 279 páginas 
E/CN.12/716/Rev.l No. de venta: 66.II.G.4 4.00 
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1972 165 páginas 
E/CN.12/940 No. de venta: 573. II.G.2 4.50 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en Mexico. 
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ESTUDIOS SOBRE CEÍITROAÍIERICA 
Precio 
(Dls.) 
MEMORIA DEL SEMINARIO CENTROAMERICANO DE CREDITO AGRICOLA 
* Enero 1954 94 paginas (Vol. I) 1.25 
* E/CN.12/305 159 páginas (Vol. II) 1.50 
194 paginas (Vol. Ill) 2.00 
No. de venta; 1953.II.G.1 
* EL TRANSPORTE EN EL ISTMD CENTROAMERICANO 
Septiembre 1953 244 paginas 
E/CN.12/356 No. de venta: 1953.VIII.G.2 2.50 
* NOMENCLATURA ARANCELARIA UNIFORME CENTROAMERICANA (NAUCA) 
Y SU MANUAL DE CODIFICACION 
Noviembre 1955 416 páginas 
E/CN.12/420 No. de venta: 1955.II.G.3 4.00 
* LA INTEGRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA, SU EVOLUCION 
Y PERSPECTIVAS 
Noviembre 1956 98 páginas 
E/CN.12/422 No. de ventas 1956.II.G.4 1.00 
* LA POLITICA TRIBUTARIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE 
CENTROAMERICA 
Septiembre 1956 141 páginas 
E/CN.12/486 No. de venta: 1957.II.G.9 1.50 
* PRIMER COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Agosto 1957 125 páginas 
E/CN.12/487 No. de venta: 1957.II.G.8 1.25 
* LOS RECURSOS HUMANOS DE CENTROAMERICA, PANAMA Y MEXICO 
EN 1950-1980 Y SUS RELACIONES CON ALGUNOS ASPECTOS DEL 
DESARROLLO ECONOMICO 
Diciembre 1960 159 páginas 
E/CN.12/548 No. de venta: 60.XIII.G.1 2.00 
* SEGUNDO COMPENDIO ESTADISTICO CENTROAMERICANO 
Enero 1963 62 páginas 
E/CN.12/597 No. de venta: 63.II.G.11 0.75 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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ESTUDIOS SOBRE CENTROAMERICA (conclusion) 
Precio 
(Dls.) 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL INTEGRADO 
EN CENTROAMERICA 
Noviembre 1963 54 páginas 
E/CN,12/683/Add.1 No. de venta: 63.II.G.10 0.75 
EVALUACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN CENTROAMERICA 
/"contiene el Informe del Noveno Período de Sesiones del _ 
Comité de Cooperación Economica del Istmo Centroamerican£/ 
Enero 1966 
E/CN.12/762 295 paginas 
E/CN.12/CCE/327 No. de venta: 66.II.G.9 4.00 





** EL TRANSPORTE EN AMERICA LATINA 
Mayo 1965 348 páginas 
E/CN.12/703/Rev. 1 No. de venta: 65.II.G.7 4.00 
** INFORME DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE ESTADISTICAS 
Y PROGRAMAS DE VIVIENDA 
Febrero 1963 177 páginas 
E/CN.12/647/Rev.l No. de venta: 63.II.G.14 1.00 
* EDUCACION, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA 
Diciembre 1967 250 páginas 
E/CN.12/800 No. de venta: 68.II.G.7 3.00 
LOS FLETES MARITIMOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE 
AMERICA LATINA 
Diciembre 1968 322 páginas 
E/CN.12/812 No. de venta: 69.II.G.7 
LOS FERROCARRILES INTERNACIONALES DE SUDAMERICA Y LA 
INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL 
Noviembre 1971 198 páginas 
E/CN.12/914/Rev.1 No. de venta: 72.II.G.4 
4.00 
4.00 




No. de venta: E.71.II.A.18 7.00 
* En inglSg únicamente. 




INFORMES DEL CCE 
Precio 
(Dls.) 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO (30 de enero de 1956 a 24 de 
febrero de 1957) 
Contiene los proyectos de: 
1. Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Economica Centroamericana 
2. Regimen de Industrias Centroamericanas de Integración 
3. Manual de Señales Viale£/ 
Junio 1957 51 paginas 
E/CN.12/431 No. de venta: 57.II.G.7 0.50 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CMTROAMERICANO (25 de febrero de 1957 a 10 de junio de 1958) 
/Contiene los textos de: 
1. Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Economica Centroamericana 
2. Convenio sobre el Regimen de Industrias Centroamericanas 
de Integración 
3. Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carretera _ 
4. Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes^/ 
Agosto 1958 72 páginas 
E/CN.12/492 No. de venta: 58.II.G.3 0.70 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (11 de junio de 1958 a 2 de septiembre 
de 1959) 
/Contiene los textos de: 
1. Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes 
a la Importación 
2. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a l̂ a Importación (Preferencia arancelaria 
centroamericana2,/ 
Diciembre 1959 64 páginas 
E/CN.12/533 No. de venta: 59.II.G,5 0.75 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTRO-
i^RICANO (3 de septiembre de 1959 a 13 de septiembre de 1960) 
/Contiene los textos de: 
1. Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
2. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación 
3. Convenio Constitu_tivo del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica^/ 
Febrero 1961 56 páginas 
E/CN.12/552 No. de venta: 60.II.G.7 1.00 
En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
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INFORMES DEL CCE (conclusion) 
Precio 
(Dls.) 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTtfi) 
CENTROAMERICANO (14 de septiembre de 1960 a 29 de enero 
de 1963) 
_/Contiene los informes de las reuniones 3a. y 4a. extra-
ordinarias y los textos de: 
1. Instrumentos de adhesion de Costa Rica al Tratado 
General y al Banco Centroamericano de Integración 
Económica 
2. Protocolo de adhesión de Costa Rica al Protocolo al 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravá-
menes a la Importación firmado en Managua el 13 de 
diciembre de 1962 
3. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equipara-
ción de Gravámenes a la Importación (Protocolo de 
San José) 
4. Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial 
5. Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana: Lista de mercancías sujetas a regí-
menes transitorios de excepción al libre comercio entre 
Costa Rica y cada uno de los demás estados miembros 
6. Protocolo al Convenio sobre el Regimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración 
7. Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equipara-
ción de Gravámenes a la Importación (Protocolo de 
San SalvadorV7 
Agosto 1963 70 páginas 
E/CN.12/672 No. de venta: 63.II.G.12 0.75 
INFORME DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTtK) 
CENTROAMERICANO (30 de enero de 1963 a 31 de enero de 1966) 
/La edición impresa del Informe contiene además los docu-
mentos : 
1. Evaluación de la integración económica en Centroamerica 
(E/CN.12/CCE/327/Rev.l y Add.l) 
2. Informe de la Primera Reunión Conjunta del Consejo 
Ejecutivo, Directores de Organismos de Planificación y 
Presidentes de Instituciones Nacionales de Fomento 
(CCE/IX/DT.3) 
3. El crecimiento económico de Honduras y el desarrollo equi-
librado en la integración económica (CCE/IX/DT.1)7 
Marzo 1966 295 páginas 
E/CN.12/762 No. de venta: 66.11.G.9 4.00 
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INFORMES DE LA CEPAL 
Precio 
(Dls.) 
** INFORíffi DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (7 a 25 de junio de 1948) 
Junio 1953 
E/CN.12/79; E/840/Rev.l 18 páginas 0.30 
** INFORME DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (26 de junio de 1948 a 14 de 
junio de 1949) 
Julio 1949 
E/CN.12/158/Rev.l; E/1330/Rev.l 24 páginas 0.40 
** INFORME DEL TERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
EC0N014ICA PARA AMERICA LATINA (15 de junio de 1949 a 21 de 
junio de 1950) 
Junio 1950 
E/CN.12/190? E/1717 19 páginas 0.20 
*** INFORME DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (22 de junio de 1950 a 16 de 
junio de 1951) 
Junio 1951 
E/CN.12/266; E/2021 182 paginas 
** INFORME DEL QUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
ECONOMICA PARA AI-ERICA LATINA (15 de febrero de 1952 a 
25 de abril de 1953) 
Mayo 1953 
E/CN.12/324; E/2405 57 páginas 0.50 
** INFORME DEL SEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (29 de agosto a 16 de sep-
tiembre de 1955) 
Octubre 1955 
E/CN.12/387/Rev.l; E/2796/Rev.l 48 páginas 0.40 
* INFORME DEL SEPTIt® PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
ECONOMICA PARA AiíERICA LATINA (15 de mayo de 1956 a 29 de 
mayo de 1957) 
Itoyo 1957 
E/CN.12/451; E/2998 62 páginas 0.60 
* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en l-Iexico. 
*** Solo apareció la versión mimeografiada que se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en Mexico. 
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INFORMES DE LA CEPAL (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
* INFORME DEL OCTAVO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (9 de abril de 1958 a 23 de 
mayo de 1959) 
Mayo 1959 
E/CN.12/530/Rev.25 E/3246/Rev.2 75 páginas 0.70 
* INFORME DEL NOVENO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (30 de marzo de 1960 a 15 de 
mayo de 1961) 
Mayo 1961 
E/CN.12/573/Rev.l; E/348e 87 páginas 1.00 
** INFORME DEL DECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (17 de febrero de 1962 a 
17 de mayo de 1963) 
Mayo 1963 
E/CN.12/690/Rev.3; E/3766/Rev.3 106 páginas 1.50 
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1964 a 
17 de mayo de 1965) (Suplemento No. 4) 
Julio 1965 
E/CN.12/731/Rev.2; E/4032/Rev.l 129 páginas 1.50 
INFORME DEL UNDECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (15 de febrero de 1964 a 
17 de mayo de 1965) (Suplemento No. 4A) 
Julio 1965 
E/CN.12/731/Rev.2/Add.1 
E/4032/Rev.l/Add.l 162 páginas 2.00 
INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (13 de mayo de 1966 a 13 de 
mayo de 1967) (Suplemento No. 4) 
Junio 1967 
E/CN.12/784/Rev.1; E/4359 125 páginas 2.00 
INFORME DEL DUODECIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (13 de mayo de 1966 a 13 de 
mayo de 1967) (Suplemento No. 4A) 
Junio 1967 
E/CN.12/7847Add.l| E/4359/Add.l 115 páginas 2.00 
* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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IKFORIES DE LA CEPAL (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
INFORíffi DEL DECIIIOTERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COLISION 
ECONO^aCA PARA AIIERICA LATINA (26 de abril de 1968 a 23 de 
abril de 1969) (Volumen I) 
Junio 1969 
E/CN.12/841/Rev,l; E/4639 137 pagina 2.00 
INFORT-IE DEL DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES DE LA COttlSION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (26 de abril de 1968 a 23 de 
abril de 1969) (Volumen II) 
Junio 1969 
E/CN.12/841/Rev.1/Add.1 
E/4639/Add.l 153 páginas 4.00 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMI-
SION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 de mayo de 1970 a 
8 de mayo de 1971) (Volumen I) 
Junio 1971 
E/CN.12/867/Rev.2; E/5027 131 paginas 3.00 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMI-
SION ECONOMICA PARA AílERICA LATINA (8 de mayo de 1970 a 
8 de mayo de 1971) (Volumen II) 
Julio 1971 
E/CN.12/875/Rev.2| E/5027/Add.l 157 paginas 3.00 
INFORME DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMI-
SION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (9 de mayo de 1971 a 
30 de abril de 1972) (Suplemento No. 6) 
1972 
E/CN.12/931; E/5135 54 paginas 1.50 
INFORME DEL DECIMOQUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMI-
SION ECONOMICA PARA AllERICA LATINA (1 de mayo de 1972 a 
30 de marzo de 1973) (Suplemento No. 8) (Volumen I) 
1973 
E/CN.12/958/Rev.l; E/5275 232 paginas 5.00 
INFORME DEL DECIMOQUINTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMI-
SION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (23 a 30 de marzo de 
1973) (Suplemento No. 8) (Volumen II) 
1973 
E/CN.12/959/Rev.lj E/5275/Add.l 162 paginas 5.00 
* En inglés únicamente. La version en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en Mexico. 
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INFORME DE LA CEPAL (conclusión) 
Precio 
(Dls.) 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(31 de marzo de 1973 a 28 de febrero de 1974) 
1974 
E/CN.12/972/Rev.1; E/5495 49 páginas 2.50 
INFORME DEL DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (10 de marzo de 1974 a 6 de 
mayo de 1975) (Suplemento No. 9) (Volumen I) 
1975 
E/CEPAL/989/Rev.l; E/5608 259 páginas 11.00 
INFORME DEL DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (10 de marzo de 1974 a 6 de 
mayo de 1975) (Suplemento No. 9) (Volumen II) 
1975 
E/CEPAL/989/Add.lj E/5608 156 páginas 7.00 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1975 a 6 de mayo de 1976) (Suplemento No. 10) 
1976 
E/CEPAL/1016 52 páginas 6.00 
INFORME DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (7 de mayo de 1976 a 6 de 
mayo de 1977) (Suplemento No. 11) (Volumen I) 
1977 
E/CEPAL/1030/Rev.l; E/5945 242 páginas 12.00 
INFORME DEL DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (7 de mayo de 1976 a 6 de 
mayo de 1977) (Suplemento No. 11-A) (Volumen II) 
E/CEPAL/1030/Rev.l/Add.l; E/5945/Add.l 112 páginas 8.00 
INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
(7 de mayo de 1977 a 6 de mayo de 1978) (Suplemento No. 11) 
E/CEPAL/1051J E/1978/51 49 páginas 4.00 
INFORME DEL DECIMOCTAVO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 de mayo de 1978 a 26 de 
abril de 1979) (Suplemento No. 16) (Volumen I) 
1979 
E/CEPAL/1083/Rev.l; E/1979/51 124 páginas 9.00 
INFORME DEL DECIMOCTAVO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION 
ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (8 de mayo de 1978 a 26 de 
abril de 1979) (Suplemento No. 16) (Volumen II) 
E/CEPAL/1083/Rev,l5 E/1979/51 139 páginas 11.00 
Nota; Estos informes dejaron de imprimirse a partir de mayo de 1979. 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
** Vol. I, No. I Enero 1956 0.50 
78 páginas 
1. La situación económica de America Latina durante 1955 
2. La situación argentina y la nueva política económica 
3. Algunos aspectos del proceso inflacionario en Chile 
4. Colombia en un año de desequilibrio del balance 
de pagos 
5. El problema de la carne en América Latina 
6. Tendencias recientes en la exportación y precios de 
algunos productos 
** Vol. I, No. 2 Septiembre 1956 0.60 
72 páginas 
1. La situación económica de América Latina durante 1956 
2. El modelo de insumo-producto 
3. Conceptos y métodos en los análisis del desarrollo 
económico 
4. El consumo de energía en América Latina 
5. Importaciones de productos latinoamericanos en los 
Estados Unidos 
6. La exportación y los precios de algunos productos 
* Vol. II, No. 1 Febrero 1957 0.80 
87 páginas 
1. La situación económica de América Latina en 1956 
2. La estructura del empleo en América Latina 
3. La producción de trigo en el Brasil 
4. Intercambio entre América Latina y el Japón 
** Vo. II, No. 2 Octubre 1957 0.80 
87 páginas 
1. El comercio exterior de América Latina en los 
primeros meses de 1957 
2. El desarrollo económico de Bolivia 
3. La cláusula compensatoria en los pagos diferidos 
** Vol. Ill, No. 1 Marzo 1958 0.80 
78 páginas 
1. El mercado regional latinoamericano 
2. El comercio de América Latina con los países miembros 
del Mercado Común Europeo 
3. Política y programas de desarrollo, por Hollis B. Chenery 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en la 
Biblioteca de las Naciones Unidas en léxico. 




BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
* Vol. V, Supl. Estadístico Noviembre I960 1.00 
97 páginas 
* Vol.^VI, No. 1 Marzo 1961 0.75 
68 paginas 
1. El falso dilema entre desarrollo economico y esta-
bilidad monetaria, por Raul Prebisch 
2. Las relaciones entre las instituciones sociales y 
las económicas. Un modelo teorico para América 
Latina, por J. Medina Echavarría 
3. La política económica y el sistema de precios, por 
T. Balough 
4. Informe del grupo de trabajo sobre los aspectos 
sociales del desarrollo económico en América Latina 
* Vol. VI, No. 2 Octubre 1961 
95 páginas No. de venta; 61.II.G.5 1.00 
1. Una política agrícola para acelerar el desarrollo 
económico de América Latina 
2. La situación demográfica en América Latina 
3. Desarrollo del comercio de productos básicos entre 
América Latina y los Estados Unidos, por David 
H. Pollock 
4. Productividad de la agricultura ecuatoriana 
Vol. VI, Supl, Estadístico Noviembre 1961 
103 páginas No. de venta; 61.II.G.4 1.00 
* Vol. VII, No. 1 Febrero 1962 
120 páginas No. de venta: 62.II.G.1 1-50 
1. El desarrollo económico de la América Latina y algunos 
de sus principíales problemas, por Raul Prebisch 
2. Inflación y crecimiento: Resumen de la experiencia 
en América Latina 
3. América Latina frente a los reajustes mundiales en 
la política comercial, por Esteban Ivovich 
4. Los recursos hidroeléctricos en América Latina: su 
medición y aprovechamiento 
* Vol. VII, No. 1, 
Supl. Estadístico Octubre 1962 
54 páginas No. de venta; 62.II.G.2 0.75 
Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
* Vol. VII, No. 2 Octubre 1962 
132 páginas No. de venta: 62.II.G.4 1.50 
1. El Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social 
2. La creación del Centro de Programación y Proyeccio-
nes Económicas de las Naciones Unidas y la técnica 
de las proyecciones 
3. Hacia la coordinación de la política comercial de 
América Latina. Las relaciones con la Comunidad 
Económica Europea 
4. Las fluctuaciones económicas de corto plazo en 
America Latina durante 1948-1959 
5. Informe del Seminario Latinoamericano de Planificación 
6. Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico 
y Social en Anérica Latina 
7. Desarrollo Económico y Educación en América 
Latina 
** Vol. VII, No. 2, 
Supl. Estadístico Diciembre 1962 
82 páginas No. de venta: 63.II.G.9 l.OO 
* Vol. VIII, No. 1 Marzo 1963 
112 páginas No. de venta: 63.II.G.8 1.50 
1. La estabilización de la relación de precios del inter-
cambio en los países poco desarrollados, por 
Nicholas Kaldor 
2. Estado general y perspectivas del Programa de Inte-
gración Económica del Istmo Centroamericano 
3. La planificación en Francia, por Francois Le Guay 
4. Distribución geográfica de la población de América 
Latina y prioridades regionales del desarrollo 
5. La investigación tecnológica en América Latina 
6. Actividades recientes de la CEP AL 
7. Notas metodológicas. Concepto y métodos de' cálculo 
de la relación de precios del intercambio exterior 
** Vol. VIII, No. 2 Octubre 1963 
155 páginas No. de venta: 64.II.G.1 2.00 
1. Nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
2. Algunos aspectos recientes de la situación económica 
de la América Latina 
3. Progresos en materia de planificación en América Latina 
4. Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana 
* En ingles únicamente. La versión en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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Precio 
(Dls.) 
Vol. VIII, No. 2 (conclusión) 
5. Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo 
de la moneda en America Latina, 1960-1962 
6. Nota informativa: La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
7. Actividades recientes de la CEPAL 
8. Notas metodológicas: Aplicación del sistema meca-
nizado a las estadísticas nacionales de comercio 
exterior, por Mario Movarec 
Vol. IX, No. 1 Marzo 1964 
151 páginas No. de venta: 64.II.G.8 2.00 
1. Auge y declinación del proceso de sustitución de 
importaciones en el Brasil 
2. Proteccionismo e industrialización en America Latina, 
por Santiago Ifecario 
3. Incentivos tributarios en América Latina, por 
Pedro Mendive 
4. Los problemas de la política industrial 
centroamericana 
5. Actividades recientes de la CEPAL 
6. Actividades del Instituto Latinoamericano de Plani-
ficación Económica y Social 
Vol. IX, No. 2 Noviembre 1964 
274 páginas No. de venta; 65.II.G.3 1.50 
1. Quince años de política económica en el Brasil 
2. Los tipos de cambio duales y el desarrollo económico, 
por Nicholas Kaldor 
3. La participación popular y los principios del 
desarrollo de la comunidad en el desarrollo económico 
y social 
4. Las exportaciones de café latinoamericano a los países 
de la Comunidad Económica Europea 
5. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 
6. Actividades recientes de la CEPAL 
Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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Precio 
(Dls.) 
vol. X, No. 1 Marzo 1965 
121 páginas No. de venta: 65.II.G.6 1.50 
1. Los patrones de asentamiento rural y el cambio social 
en America Latina 
2. El mercado común de productos agropecuarios en 
Centroamérica 
3. El comercio exterior de la Argentina y Australia 
entre 1930 y 1960 (I), por Ruth Kelly 
4. Programación del finaneiamiento a corto plazo» por 
Angel Monti 
5. La electrificación rural en América Latina 
6. Actividades recientes de la CEPAL 
Vol. X, No. 2 Octubre 1965 
233 paginas No. de venta: 66.II.G.3 1.50 
1. Aspectos del desarrollo ecpnómico y el comercio 
exterior de algunos países del Caribe, por 
Alister Mcintyre 
2. Los cambios estructurales del empleo en el desarro-
llo economico de América Latina 
3. El comercio exterior de la Argentina y Australia 
entre 1930 y 1960 (II), por Ruth Kelly 
4. Actividades recientes de la CEPAL 
5. Actividades del Instituto Latinoamericano de Plani-
ficación Económica y Social 
Vol. XI, No. 1 Abril 1966 
167 páginas No. de venta: 66.II.G.7 2.50 
1. Evaluación reciente de la economía latinoamericana 
2. La Reforma Monetaria Internacional, por Robert Triffin 
3. Desarrollo Social y Planificación Social: Estudio 
de problemas conceptuales y prácticos en América Latina 
4. El Servicio Social en América Latina: sus funciones 
y sus relaciones con el desarrollo, por Virginia A. Paraíso 
5. La distribución del ingreso en la República Argentina 
Vol. XI, No. 2 Octubre 1966 
147 páginas No. de venta: 67.II.G.4 2.50 
1. La formación de recursos humanos en el desarrollo 
económico y social de América Latina 
2. Planificación económica estadual 
3. Los factores estructurales del desarrollo y el problema 
de la vivienda en América Latina, por Rubén ütria 
4. Metodología del presupuesto económico nacional, por 
Federico J. Herschel y Juan J. Santeri 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en léxico. 
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Precio 
(Dls.) 
** Vol. XII. No. 1 I-Iayo 1967 
106 páginas No. de venta; 67.II.G.8 2.00 
1. Nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
2. Conceptos y métodos de la programación por zonas para 
el desarrollo de la comunidad 
3. Incentivos fiscales a la exportación 
4. El potencial hidroeléctrico de America Latina 
5. La pequeña industria en el desarrollo latinoamericano 
6. Actividades recientes de la CEPAL 
7. Actividades del Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social 
** Vol. XII, No. 2 Octubre 1967 
151 páginas No. de ventas 68.II.G.5 2.50 
1. La planificación en America Latina 
2. Planificación y ejecución de planes en América Latina 
3. Discusiones y resolución sobre la planificación del 
desarrollo en el duodecimo período de sesiones de la 
CEPAL 
4. La distribución del ingreso en America Latina 
5. La política económica de Bolivia en el período 
1952-1964 
6. La política económica de Colombia 
7. La medición del ingreso real latinoamericano en dólares 
es tadounidenses 
8. Actividades recientes de la CEPAL 
Vol. XIII, No. 1 Junio 1968 
137 páginas No. de venta; 68.II.G.9 2.00 
1. América Latina y el segundo período de sesiones de la 
UNCTAD 
2. Carta del Tequendama 
3. Carta de Argel 
4. Actividades recientes de la CEPAL 
* Vol, XIII, No. 2 Noviembre 1968 
100 páginas No. de ventas 68.II.G.11 2.00 
1. Vigésimo aniversario de la CEPAL 
2. Inversiones en la industria petrolera latinoamericana 
3. La política social y el cambio social 
* En inglés únicamente. La versión en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. 
** Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en ^Éxico. 
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Precio 
(Pls.) 
Vol. XIII, No. 2 (conclusiSn) 
A. La seguridad social y el desarrollo: La experien-
cia latinoamericana 
5. Los programas de desarrollo local integral en 
América Latina 
6. La urbanización de la sociedad en América Latina 
7. Actividades recientes de la CEPAL 
Vol. XIV, No. 1 Primer semestre de 1969 
73 paginas No. de ventas 69.II.G.4 1.50 
1. Financiamiento del desarrollo regional, por 
H. Simón Bloch 
2. Las organizaciones internacionales en el fomento de 
las exportaciones de América Latina 
3. La transferencia de tecnología y su relación con la 
política comercial y el fomento de las exportaciones 
de América Latina 
Vol. XIV, No. 2 Segundo semestre de 1969 
128 páginas No. de venta: 69.II.G.3 1.50 
1. El desarrollo industrial de América Latina 
2. La minería en América Latina 
3. Hechos recientes en el proceso de integración 
latinoamericana 
Vol. XV, No. 1 Primer semestre de 1970 
107 páginas No. de venta: 70.II.G.6 2.00 
1. Problemas y políticas de selección de técnicas en 
América Latina, por Ignacy Sachs 
2. El consenso latinoamericano de Viña del Mar y la 
política comercial 
3. El fomento de las exportaciones en el Japón y la 
aplicación de esa experiencia en América Latina 
Vol. XV, No. 2 Segundo semestre de 1970 
153 páginas No. de venta: 70.II.G.7 2.50 
1. La energía en América Latina 
2. La movilización de recursos internos 
3. El terremoto del Perú 
En inglés tínicamente. La versión en español se puede consultar en 
la Biblioteca de las Naciones Unidas en l&xico. 
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Precio 
(Dls.) 
Vol. XVI, No. 1 Primer semestre de 1971 
1A3 páginas No. de venta; 71.II.G.5 3.00 
1. Las empresas publicas: Su significación actual y 
potencial en el proceso de desarrollo 
2. Tendencias demográficas y opciones para políticas 
de población en America Latina 
3. El comercio exterior y la política comercial de los 
países del Caribe de habla inglesa 
4. Actividades de la CEPAL en el aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos en América Latina 
Vol. XVI, No. 2 Segundo semestre de 1971 
258 páginas No. de venta: 71.II.G.6 2.50 
1. La intermediación financiera de América Latina 
2. Algunos problemas regionales de América Latina vin-
culados con la metropolización 
3. Política agropecuaria subregional en los países 
signatarios del Pacto Andino 
Vol. XVII, No. 1 Primer semestre de 1972 
128 páginas No. de venta: 72.II.G.6 3.00 
1. América Latina y la Tercera ÜNCTAD 
2. Problemas y políticas de productos básicos 
3. El comercio de manufacturas y semimanufacturas 
4. Efectos de las agrupaciones económicas de los países 
desarrollados 
5. Recursos financieros para el desarrollo 
6. La coyuntura monetaria inteimacional y la reforma 
del sistema 
Vol. XVII, No. 2 Segundo semestre de 1972 
90 páginas No. de venta: 72.II.G.7 2.00 
1. La organización consultiva marítima intergubernamental 
2. Estudio sobre la clasificación económica y social de 
los países de América Latina 
Vol. XVIII, Nos. 1 y 2 1973 
150 páginas No. de venta; S.73.II.G.3 6.00 
1. Desarrollo: Imágenes, conceptos, criterios, agen-
tes, opciones, por Marshall Wolfe 
2. Distribución comparada del ingreso en algunas gran-
des ciudades de América Latina y en los países 
respectivos 
* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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Precio 
(Dls.) 
Vol, 3CVIII, Nos. 1 y 2 (conclusión) 
3. El empleo y el aprovechamiento de los recursos 
hvunanos en América Latina, por Henry Kirsch 
4. Las tendencias de la población en el decenio de 
1960 y sus repercusiones sobre el desarrollo, por 
Cesar Pelaez y George Martine 
5. Población, tecnología, recursos naturales y medio 
ambiente, por Ignacy Sachs 
6. Los efectos de la Asociación de Libre Comercio del 
Caribe (CARIFTA) 
7. Coordinación del transporte vial con los demás medios 
de transporte internacional en Sudamérica 
Vol. XIX, Nos. 1 y 2 1974 
115 paginas No. de venta: S.75.II.6.2 5.50 
1. América Latina y la creación de un nuevo orden 
internacional 
2. La experiencia latinoamericana 
3. América Latina y la conferencia mundial de población 
4. Diferentes modelos o estilos de desarrollo 
5. Algunas consideraciones relativas a la integración, 
industrialización y el desarrollo económico de 
América Latina 
6. Ampliación del proceso de integración del Caribe 
7. Situación y evolución de la agricultura y la alimen-
tación en América Latina 
Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en ^Éxico. 
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BULLETIN FOR LATIN AMERICA 
* Vol. I, No. I 
242 paginas 
* Vol. I, No. 2 
221 páginas 
* Vol. II, No. I 
300 páginas 
* Vol. II, No. 2 
220 páginas 
Vol. Ill, No. 1 
354 páginas 
Vol. Ill, No. 2 
254 páginas 
Vol. IV, No. 1 
350 páginas 
* Vol. IV, No. 2 
249 páginas 
Vol. V, No. 1 
361 páginas 
* Vol. V, No. 2 
278 páginas 
Vol. VI, No. 1 
359 páginas 
Vol. VI, No. 2 
224 páginas 
* Vol. VII, Nos. 1 y 2 
299 páginas 
* Vol. VIII, No. 1 
296 páginas 
Marzo 1964 
No. de venta: 64.II.G.9 
Agosto 1964 
No. de venta: 65.II.G.2 
Marzo 1965 
No. de venta: 65.II.G.5 
Agosto 1965 No. de venta: 66.II.G.2 Febrero 1966 
No. de venta: 66.II.G.6 
Septiembre 1966 
No. de venta: 66.11.G.5 
Febrero 1967 
No. de venta: 67.II.G.9 
Septiembre 1967 
No. de venta: 68.II.G.3 
Ilarzo 1968 
No. de venta: 68.II.G.8 
Septiembre 1968 
No. de venta: 68.II.G.10 
Marzo 1969 
No. de venta: 69.II.G.6 
Septiembre 1969 
No. de venta: 70,II.G.2 
Junio 1970 
No. de venta: 70.II.G.5 

















* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en México. 
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BULLETIN FOR LATIN AMERICA (conclusion) 
* Vol. VIII, No. 2 
176 páginas 
* Vol. IX 
435 páginas 
Octubre 1971 
No. de ventas 72.II.G.3 
Junio 1972 





* Agotado, se puede consultar en la Biblioteca de las Naciones Unidas 
en Méxicc. 
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Cuadernos de la CEPAL 
Precio 
(Dls.) 
No. 1 América Latina: El nuevo escenarlo regional y mundial 
No. de venta: S.81.II.G.22 4.00 
No. 2 Las evaluaciones regionales de la estrategia interna-
cional de desarrollo 
No. de venta: S.81.H.G.23 4.00 
No. 3 Desarrollo humano, cambio social y crecimiento en 
América Lat ina 
No. de venta: S.81.II.G.24 4.00 
No. 4 Relaciones comerciales, crisis monetaria e integra-
ción económica en América Latina 
No. de venta: S,81.II.G.25 3.00 
No. 3 Sfntesis de la segunda evaluación regional de la 
estrategia internacional de desarrollo 
No. de venta: S.81.II.G.26 3.00 
No. 6 Dinero de valor constantes conceptos» problemas y 
experiencias; por Jorge Rose 
No. de venta: S.81.II.G.27 ^.00 
No. 7 La coyuntura internacional en el sector extemo 
No. de venta: S.81.II.G.28 4.00 
No. 8 La industrialización latinoamericana en los años 
setenta 
No. de venta: S.81.II.G.29 4.00 
No. 9 Dos estudios sobre inflación: La inflación en los 
países centrales y América Latina y la inflación 
importada, 1972-1974 
No. de venta: S.81.II.G.30 4.00 
No. 10 Reactivación del Mercado Comfin Centroamericano 
No. de venta: S.81.II.G.31 6.00 
No. 11 Integración y cooperación entre países en desarrollo 
en el ámbito agrícola 
No. de venta: S.81.II.G.32 4.00 
No. 12 Temas del nuevo orden económico Internacional 
No. de venta: S.81.II.G.33 4.00 
No. 13 En torno a las ideas de la CEPAL, Desarrollo, 
Industrialización y Comercio Exterior 
No. de venta: S.81.II.G.34 4.00 
No. 14 En torno a las ideas de la CEPAL, Probl«8as de la 
industrialización en América Latina 
No. de venta: S.81.II.G.35 4.00 
No. 15 Los recursos hidráulicos de América Latina, Informe 
Regional 
No. de venta: S.81.II.G.36 4.00 
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No. 16 Desarrollo y cambio social en América Latina 




No. 17 Estrategia internacional de desarrollo y estableci-
miento de un nuevo orden económico internacional 
No. de venta: S.81.II.G.38 4.00 
No. 18 Raíces históricas de las estructuras distributivas 
de América Latina 
No. de venta: S.81.II.G.39 4.03 
No. 19 Dos estudios sobre endeudamiento extemo 
No. de venta: S.81.II.G.40 4.00 
No. 20 Tendencias y proyecciones a largo plazo del des-
arrollo económico de América Latina 
No. de venta: S.81.II.G.41 6.00 
No. 21 25 años en la agricultura de América Latina: Rasgos 
principales 1950-1975 
No. de venta: S.81.II.G.42 4.00 
No. 22 Notas sobre la familia como unidad socioeconómica 
No. de venta: S.81.II.G.43 ^«00 
No. 23 La organización de la información para la evalua-
ción del desarrollo 
No. de venta: S.81.II.G.44 4.00 
No. 24 Contabilidad nacional a precios constantes en 
América Latina 
No. de venta: S.81.II.G.45 4.00 
No, 25 Ecuador: Desafíos y logros de la política económica 
en la fase de expansión petrolera 
No. de venta: S.81.II.G.46 6.00 
No. 26 Las transformaciones rurales en América Latina: 
¿Desarrollo social o marginación? 
No. de venta: S.81.II.G.47 6.00 
No. 27 La dimensión de la pobreza en América Latina 
No. de venta: S.81.II.G.48 4.00 
No. 28 Organización institucional para el control y manejo 
de la deuda extema — E l Caso Chileno— 
No. de venta: S.81.II.G.49 3.00 
No. 29 La política monetaria y el ajuste de la balanza de 
pagos: Tres estudios 
No. de venta: S.81.II.G.50 4.00 
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Precio 
(Dls.) 
No. 30 América Latina; Las evaluaciones regionales de la 
estrategia Internacional del desarrollo en los años 
setenta 
No. de venta: S.81.II.G.51 6.00 
No. 31 Educación, imágenes y estilos de desarrollo 
No. de ventas S.81.II.G.52 4.00 
No. 32 Movimientos internacionales de capitales 
No. de venta: S.81.II.G.53 4.00 
No. 33 Informe sobre las inversiones directas extranjeras 
en América Latina 
No. de venta: S.81.II.G.54 4.00 
No. 34 Las fluctuaciones de la industria manufacturera 
argentina, 1950-1978 
No. de venta; S.81.II.G.55 6.00 
No. 35 Perspectivas de reajuste industrial: La comunidad 
económica europea y los países en desarrollo 
No. de venta: S.81.II.G.56 4.00 
No. 36 Un análisis sobre la posibilidad de evaluar la 
solvencia crediticia de los países en desarrollo 
No. de venta: S.81.II.G.57 4.00 
No. 37 Hacia los censos latinoamericanos de los años 
ochenta 
No. de venta; S.81.II.G.58 5.00 
No. 38 Desarrollo regional argentino: La agricultura 
No. de venta: S.81.II.G.59 4.00 
No. 39 Estratificación y movilidad ocupacional en 
América Latina 
No. de venta: S.81.II.G.60 6.00 
No. 40 Programa de acción regional para América Latina 
en los años ochenta 
No. de venta: S.81.II.G.61 4.00 
No. 41 El desarrollo de América Latina y sus repercu-
siones en la educación. Alfabetismo y escola-
ridad básica 
No. de venta: S.83.II.G,6 6-00 
No. 42 América Latina y la economía mundial del café 
No. de venta: S.83.II.G.7 4.00 
No. 43 El ciclo ganadero y la economía argentina 
No. de venta: S.83.II.G.14 6.00 
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Cuadernos de la CEPAL (conclusión) 
Precio 
(Dls.) 
No. 44 Las encuestas de hogares en América Latina 
No. de venta: S.83.II.G.15 6.00 
No. 45 Las cuentas Nacionales en América Latina y el Caribe 
No. de venta: S.83.II.G.16 
No. 46 Demanda de equipos para generación, transmisión y 
transformación eléctrica en América Latina 
No. de venta:, S.83.II.G.19 6.00 
No. 47 La economía de América Latina en 1982: Evolución 
general, política cambiaría y renegociación de 
la deuda externa 
No. de venta: S.84.H.G.7 4.00 
No. 48 Políticas de ajuste y renegociación de la deuda 
extema 
No. de venta: S.84.11.G.18 4.00 
No. 49 La economía de América Latina y el Caribe en 1983: 
Evolución general, crisis y procesos de ajuste 
No. de venta: S.85.II.G.9 4.00 
No. 50 La CEPAL, encarnación de una esperanza de 
América Latina 
No. de venta: S.83.II.G.11 4.00 
No. 51 Hacia nuevas modalidades de cooperación 
económica entre América Latina y el Japón 
No. de venta: S.86.II.G.4 6.00 
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Revista de la CEPAL 
Precio 
(Dls.) 
Revista de la CEPAL Primer semestre 1976 
233 páginas No. 1 No. de venta: S.76.II.G.2 3,00 
1. Crítica al capitalismo periférico, por Raul Prebisch 
2. Situación y perspectivas de la economía latinoamericana 
en 1975, por Enrique V. Iglesias 
3. Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina, 
por Aníbal Pinto 
4. Enfoques del desarrollo: ¿De quién y hacia qué?, por 
ííarshall Wolfe 
5. Poder y estilos de desarrollo. Una perspectiva hetero-
doxa, por Jorge Graciarena 
6. Notas sobre integración, por Cristóbal Lara 
7. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Segundo semestre 1876 
260 páginas No. 2 No. de venta: S.77.II.G.2 3.00 
1. América Latina en los escenarios posibles de la dis-
tension, por José Medina Echavarría 
2. La revolución de los banqueros en la economía interna-
cional; üh mundo sin sistema monetario, por Carlos Massad 
3. Industrialización y empleo: Experiencia en Asia y 
estrategia para América Latina, por Akio Hosono 
4. Estructura productiva y dinámica del desarrollo, por 
Gerard Fichet y Norberto González 
5. Tipos de concentración del ingreso y estilos políticos 
en América Latina, por Jorge Graciarena 
6. Algunas publicaciones de la CEPAL 
7. Notas y comentarios 
8. Homenaje: Oscar Varsavsky 
Revista de la CEPAL Primer semestre 1977 
301 páginas No. 3 No. de venta: S.77.II.G.3 3.00 
1. La controversia sobre los "futuros" en las Naciones 
Unidas, por Philippe de Seynes 
2. Reflexiones sobre el marco conceptual de la integra-
ción económica centroamericana, por Isaac Cohen Orantes 
y Gert Rosenthal 
3. Desarrollo y política educacional en América Latina, 
por Aldo Solari 
4. Las exportaciones en el nuevo escenario internacional: 
El caso de América Latina, por Barend A. de Vries 
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Revista de la CEPAL (continuación) 
Precio 
(Dls.) 
Revista de la CEPAL No. 3 (conclusion) 
5. Poblacion y fuerza de trabajo en América Latina: Algu-
nos ejercicios de simulación, por Charles Rollins 
6. Sobre la concepción del sistema centro-periferia, por 
Octavio Rodríguez 
7. Decimoséptimo periodo de sesiones de la Comisión Econó-
mica para América Latina 
Exposición del Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kurt Waldheim 
Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
Enrique V. Iglesias 
Exposición de Raul Prebisch 
8. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Segundo semestre 1977 . 
255 páginas No. 4 No. de venta: S.77.II.G.5 3.00 
1. La originalidad de la copia: la CEPAL y la idea de 
desarrollo, por Fernando H. Cardoso 
2. Para otro desarrollo: Requisitos y proposiciones, por 
Marshall Wolfe 
3. Política fiscal y desarrollo integrado, por Federico Herschel 
4. Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales, 
por José tfedina Echavarría 
5. Las pequeñas naciones y el estilo de desarrollo "construc-
tivo", por Carlos Real de Azua 
6. El déficit de los servicios urbanos: ¿Una limitación 
estructural?, por Francisco Barreto y Roy T. Gilbert 
7. Sobre el artículo de Raúl Prebisch, "Crítica al capitalismo 
periférico" 
8. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Primer semestre 1978 
260 paginas No. 5 No. de venta: S.78.II.G.3 3.00 
1. Necesidades básicas o desarrollo global. ¿Debe el PNÜD 
tener una estrategia para el desarrollo?, por Sidney Dell 
2. Entre realidad y utopía. La dialéctica de las ciencias 
sociales latinoamericanas, por Jorge Graciarena 
3. El financiamiento extemo y los bancos comerciales. Su 
papel en la capacidad para importar de América Latina 
entre 1951-1975, por Robert Devlin 
4. Las relaciones entre los sectores formal e informal, por 
Víctor Tokman 
5. Empresas transnacionales y productos básicos de exporta-
ción, por Benny Widyono 
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6. Precios y ganancias en el comercio mundial del café, por 
Alberto Orandi 
7. Las desigualdades de salarios en el mercado de trabajo 
urbano, por Paulo R. Souza 
8. El Fondo Monetario Internacional en una nueva constelación 
financiera internacional: Comentario interpretativo, por 
David H. Pollock y Carlos Blassad 
9. Algunas publicaciones de la CEPAL 
10. Otras publicaciones 
Revista de la CEPAL Segundo semestre 1978 
291 páginas No. 6 No. de venta: S.78.II.G.4 3.00 
1. La ambivalencia del agro latinoamericano, por 
Enrique V. Iglesias 
2. Acumulación y creatividad, por Celso Furtado 
3. Falsos dilemas y opciones reales en la discusión latino-
americana actual, por Aníbal Pinto 
4. La evolución económica en Centroamérica, por Gert Rosenthal 
5. La actitud de los Estados Unidos hacia la CEPAL, por 
David H. Pollock 
6. Proteccionismo y desarrollo, por Pedro I. Mendive 
7. Estructura socioeconómica y crisis del sistema, por 
Raul Prebisch 
8. Notas y comentarios 
9. 30 años de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Abril de 1979 
211 páginas ̂  No. 7 No. de venta: S.79.II.G.2 3.00 
1. Reinventando el desarrollo: utopías de comités y simientes 
de cambio reales, por Marshall Wolfe 
2. La intemacionalización de las economías latinoamericanas: 
algunas reservas, por Héctor Assael 
3. Política económica: ¿ciencia o ideología? (primera parte), 
por Carlos Lessa 
4. El Mercado Regional Latinoamericano: el proyecto y la reali-
dad, por Germánico Salgado 
5. ¿Qué hacer con la planificación regional antes de medianoche? 
por Sergio Boiser 
6. Las teorías neoclásicas del liberalismo económico, por 
Raúl Prebisch 
7. Notas y comentarios 
8. Ecos del XXX Aniversario 
9. Algunas Publicaciones de la CEPAL 
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Sevista de la CEPAL Agosto de 1979 
157 paginas No. 8 No. de venta: S.79.II.G.4 3.00 
1. El futuro de los ferrocarriles internacionales de Sud-
américa. Un enfoque histórico, por Robert T. Brown 
2. La estrategia de las necesidades básicas como alterna-
tiva. Sus posibilidades en el contexto latinoamericano, 
por Jorge Graciarena 
3. El proceso de modernización de agricultura latinoameri-
cana, por Gerson Gomez y Antonio Pérez 
4. Planes versus planificación en la experiencia latinoame-
ricana, por Carlos A. de Mattos 
5. La economía brasileña: Los caminos hacia los años ochenta, 
por Pedro Sampaio Malán 
6. El proteccionismo contemporáneo y las exportaciones de 
los países en desarrollo, por Gary P. Sampson 
7. Política económica, ¿ciencia o ideología? (segunda parte), 
por Carlos Lesea 
8. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Diciembre de 1979 
191 páginas No- 5 No. de venta: S,79.II.G.5 3^00 
1. América Latina en el umbral de los años ochenta, por 
Enrique V. Iglesias 
2. La intemacionalización de la economía y la periferia: 
Significados y consecuencias, por Aníbal Pinto 
3. Los bancos comerciales y el desarrollo de la periferia: 
Congruencia y conflicto, por Robert Devlin 
4. Exportaciones e industrialización en un modelo ortodoxo: 
Chile, 1973-1978, por Ricardo Ffrench-Davis 
5. José Medina Echavarría: Un perfil intelectual, por 
Adolfo Gurrieri 
6. Notas y comentarios: 
Dos exposiciones en La Paz: / Raúl Prebisch y Gabriel Valdés 
Dos exposiciones en el Curso sobre Planificación Social 
(ILPES, CEPAL, UNICEF), por Jorge Méndez y Carlos ííartínez S. 
7. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Abril de 1980 
220 páginas No.10 No. de venta: S.80.II.G.2 3.00 
1. El desafío energético, por Enrique V. Iglesias 
2. Reunión sobre una nueva América Latina en la cambiante 
economía mundial, Presentación, por Abraham F. Lowenthal y 
David H. Pollock 
3. Exportación de manufacturas, por Pedro I. Mendive 
4. La exportación de productos primarios no combustibles, 
por Jere R. Behrman 
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5. Una América Latina nueva en el nuevo mercado internacio-
nal de capitales, por Albert Fishlow 
6. América Latina y el sistema monetario internacional, 
observaciones y sugerencias, por Carlos Massad 
7. Los Países Latinoamericanos y el Nuevo Orden Economico 
Internacional, por Pedro Malan 
8. Desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe, 
por J orge A. Sábato 
9. Las principales cuestiones pendientes en las negociacio-
nes sobre el Código de Conducta de la UNCTAD para la 
transferencia de tecnología, por Miguel líionczeck 
10. La reforma económica internacional y la distribución del 
ingreso, por William R. Cliae 
11. Resumen interpretativo, por Colin I. Bradford, Jr. 
Lista de participantes 
12. Repercusiones monetarias y reales de la apertura finan-
ciera al exterior. El caso chileno: 1975-1978, por 
Roberto Zahler 
13. Hacia una teoría de la transformación, por Raúl Prebisch 
14. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Agosto de 1980 
185 páginas No. 11 No. de venta; S.80,II.G.3 3.00 
1. América Latina en la Nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo, Centro de Proyecciones de la CEPAL 
2. La apertura al exterior de América Latina, por Aníbal Pinto 
3. El fenómeno tecnológico interno, por Ricardo Cibotti y 
Jorge Lucingeli 
4. El desarrollo económico y las teorías del valor, por 
Armando Di Filipoo 
5. Economía campesina: Lógica interna, articulación y per-
sistencia, por Alexander Schejtman 
6. Estadísticas del sector extemo para la planificación del 
desarrollo: ¿Tarea de estadísticos y de planificadores?, 
por Mario Movarec 
7. Sobre el artículo de Raúl Prebisch, "Hacia una teoría de 
la transformación" 
Comentario de Gert Rosenthal 
Comentario de Isaac Cohen 
Comentario de Femando Fajnzylber 
8. Algunas publicaciones de la CEPAL 
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Revista de la CEPAL Diciembre de 1980 
190 páginas No. 12 No. de venta: S.80.II.G.5 3.00 
1. Nota de la Dirección 
2. Los actuales estilos de desarrollo y los problemas del 
medio ambiente, por ífostafa K. Tolba 
3. La interacción entre los estilos de desarrollo y el 
medio ambiente en América Latina, por Osvaldo Sunkel 
4. Comentarios sobre el artículo "La interacción entre los 
estilos de desarrollo y medio ambiente en America Latina" 
5. Biosfera y desarrollo, por Raul Prebisch 
6. El ambiente en la palestra política, por Marshall Wolfe 
7. Estrategias de desarrollo con requerimientos energéticos 
moderados: Problemas y enfoques, por Ignacy Sachs 
8. Perspectivas de desarrollo y medio ambiente: El caso 
de Brasil, por Fernando Henrique Cardoso 
9. La dimension ambiental en el desarrollo agrícola de 
América Latina, por Nicolo Gligo 
10. Factores ambientales, crisis de los centros y cambio en 
las relaciones internacionales de los países periféricos, 
por Luciano Tomassini 
11. Comentarios sobre el capitalismo periférico y su 
transformación 
Revista de la CEPAL Abril de 1981 
190 páginas ^ No. 13 No. de venta: S.81.II.G.2 3.00 
1. La relocalizacion industrial a escala internacional, por 
Alfredo Eric Calcagno y Jean-Michel Jakobowicz 
2. La discusión industrial en América Latina, por Héctor Soza 
3. La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y 
datos, por Oscar Altimir 
4. Hacia una dimensión social y política de desarrollo 
regional, por Sergio Boisier 
5. Principales desafíos al desarrollo social en el Caribe, 
por Jean Casimir 
6. El Fondo ífonetario Internacional y principio de condicio-
nalidad, por Sidney Dell 
7. La periferia latinoamericana en el sistema global del capi-
talismo, por Raül Prebisch 
8. Sobre el capitalismo periférico y su transformación 
9. Algunas publicaciones de la CEPAL 
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Revista de la CEPAL ARosto de 1981 
191 páginas No. 14 No. de venta: S.81.II.G.3 3.00 
1. Las empresas transnacionales y la actual modalidad de 
crecimiento economico de América Latina, por 
Luiz Claudio Marinho 
2. Las empresas transnacionales en un nuevo proceso de pla-
nificación» por Arturo Núñez del Prado 
3. El Este, el Sur y las empresas transnacionales, por 
Alberto Jimenez de Lucio 
4. Las empresas transnacionales en el desarrollo minero 
de Bolivia, Chile y Perú, por Jan Kñakal 
5. La intemacionalizacion del capital y las transnacionales 
en la industria brasileña, por María da Concei^ao lavares y 
Aloisio Teixeira 
6. Las empresas transnacionales en la economía chilena, por 
Eugenio Lahera 
7. El Estado y los bancos transnacionales: enseñanzas de la 
crisis boliviana de endeudamiento publico externo, por 
Michael Mortimore 
8. Los bancos transnacionales, la deuda externa y el Perú. 
Resultados de un estudio reciente, por Robert Devlin 
9. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Diciembre de 1981 
187 paginas No. 15 No. de venta: S.81.II.G.4 3.00 
1. Desarrollo y equidad. El desafío de los años ochenta, 
por Enrique V. Iglesias 
2. Problemas y orientaciones del desarrollo 
Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL 
3. Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos, 
por Carlos Filgueira 
4. Reflexiones sobre la industrialización exportadora del 
sudeste asiático, por Fernando Fajnzylber 
5. Estrategia de desarrollo y empleo en los años ochenta, 
por Víctor E. Tokman 
6. El concepto de integración, por Isaac Cohen Orantes 
7. Diálogo acerca de Friedman y Hayek. Desde el punto de 
vista de la periferia, por Raul Prebisch 
8. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Abril de 1982 
193 páginas ^No. 16 No. de venta: S.82.II.G.2 3.00 
1. Agricultura y Alimentación. Evolución y transformaciones 
más recientes en América Latina, por Luis López Cordovez 
2. La agricultura latinoamericana. Perspectivas hasta fines 
de siglo, por Nurul Islam 
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3. Capitalismo y poblacion en el agro latinoamericano. 
Tendencias y problemas recientes, por Carmen A. Miró 
y Daniel Rodríguez 
4. La agricultura campesina en América Latina. Situaciones 
y tendencias, por Emiliano Ortega 
5. Principales enfoques sobre la economía campesina, por 
Klaus Heynig 
6. El campesinado en América Latina. Una aproximación 
teórica, por Raúl Brignol y Jaime Crispi 
7. Clase y cultura en la transformación del campesinado, por 
John Durston 
8. Notas y comentarios: Exposición de Kenneth Dadzie en la 
ceremonia inaugural del decimonoveno período de sesiones 
de la CEPAL 
9. Algunas publicaciones de la CEPAL 
10. Indice de los primeros quince números de la Revista de 
la CEPAL 
Revista de la CEPAL Agosto de 1982 
173 páginas No. 17 No. de venta: S.82.II.G.3 3.00 
1. El desarrollo esquivo. La búsqueda de un enfoque unificado 
para el analisis y la planificación del desarrollo, 
líarshall Wolfe 
2. Exportación de manufacturas latinoamericanas a los centros. 
Importancia y significado. Mario Tlovarec 
3. El transporte urbano en America Latina. Consideraciones 
acerca de su igualdad y eficiencia. lan Thomson 
4. Los bienes de capital. Tamaño de los mercados, estructura 
sectorial y perspectivas de la demanda en América Latina, 
Jorge Beckel y Salvador LLuch 
5. Desarrollo desigiial y.absorción de empleo. America Latina 
1950-1980. Víctor E. Tokman. 
6. í'Ionetarismo, aperturismo y crisis ideológica, Raúl Prebisch 
7. El receso internacional y la América Latina. Enrique V. 
Iglesias. 
8. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Diciembre 1982 3.00 
105 paginas No. 18 No. de venta: S.'82.II.G.4 
1. Un recodo histórico en la periferia latinoamericana 
Raúl Prebisch 
2. ¿Adaptación, repliegue o transformación? Antecedentes 
y opciones en la coyuntura actual. Pedro Sainz 
3. Absorción creciente con subempleo persistente 
Norberto E. García 
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Revista de la CEPAL No. 18 (conclusión) 
4. Los limites de lo posible en la planificación regional 
Carlos A. de Ilattos 
5. La pobreza. Descripción y análisis de políticas para supe> 
rarla. Sergio Molina S. 
6. La participación de la juventud en el desarrollo de 
América Latina. Problemas y políticas relativas de su 
inserción en la fuerza de trabajo y sus posibilidades de 
educación y empleo. Henry Kirsch 
7. La demanda de energía en la industria manufacturera Chilena. 
Larry Willmore 
8. Historia y economía política de las políticas relativas a los 
pequeños agricultores. David Dunham 
9. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Abril de 1983 . 
202 páginas No. 19 No. de venta: S.83.II.G,3 4.03 
1. Pveflexiones sobre la economía latinoamericana durante 1SÍ32 
Enrique V. Iglesias 
2. Los problemas del desarrollo latinoamericano y la crisis 
de la economía mundial. Centro de Proyecciones de la 02?AL 
3. Cambio tecnológico en la industria metalmecánica latino-
americana. Resultado de un programa de estudio de casos 
Jorge Katz 
4. El poblador andino, el agua y el papel del Estado. 
A. Dourojeanni y M. I lo lina 
5. La microelectrónica y el desarrollo latinoamericano. 
Eugenio Lahera y Hugo Hochteff 
6. El costo real de la deuda externa para el acreedor y para 
el deudor. Carlos iíassad 
7. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Prevista de la CEPAL Agosto de 1983 4.00 
174 páginas No. 20 No. de venta: S.83.II.G.4 
1. Nota de la Dirección 
2. Carta del Presidente Constitucional de la República del Ecuador 
Don Osvaldo Hurtado a los señores Enrique V. Iglesias, Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL y Carlos Alzamora, Secretario Permanente 
del SELA 
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3. Carta de los señores Enrique V. Iglesias, Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL y Carlos Alzamora, Secretario 
Permanente del SELA al Presidente Constitucional del 
Ecuador Don Osvaldo Hurtado 
4. Bases para una respuesta de América Latina a la crisis 
económica internacional. Enrique V. Iglesias y Carlos 
Alzamora Traverso 
5. La crisis mundial y América Latina, Conclusiones de la 
Reunión de Personalidades convocada por la CEPAL y 
celebrada en Bogotá los días 19 a 21 de mayo de 1983 
6. Crisis del capitalismo y comercio internacional. 
Raúl Prebisch 
7. América Latina: crisis, cooperación y desarrollo. 
Guillermo baldonado, Eduardo Gana y Armando Di Filippo 
8. Renegociación de la deuda latinoamericana: Un análisis 
del poder monopólico de la banca. Robert Devlin 
9. Salarios y empleos en coyuntura recesivas internacio-
nales. Experiencias latinoamericanas recientes. 
Víctor E. Tokman 
10. ¿Existe una salida equitativa y democrática para la 
crisis? Adolfo Gurrieri y Pedro Sáinz 
11. La deuda extema y los problemas financieros de 
América Latina. Carlos Ilassad 
12. Algunas publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Dlci^bre de 1983 
177 páginas No. 21 No. de venta: S.83.II.G.5 4.00 
1. Introducción 
2. La educación latinoamericana. Exclusión o participa-
ción, Germán W. Rama 
3. Una perspectiva histórica de la educación latinoame-
ricana, Gregorio Weinberg 
4. Educar o no educar. ¿Es éste el dilema? 
Carlos H. Filgueira 
5. El papel de la educación en relación con los proble-
mas del empleo. Juan Pablo Terra 
6. Desarrollo y educación en zonas rurales. 
Carlos A. Borsotti 
7. ííodelo pedagógico y fracaso escolar. Juan Carlos 
Tedesco 
8. Perspectivas políticas de la educación y de la 
cultura. Hipótesis sobre la importancia de la educación 
para el desarrollo. Pedro Demo 
9. Estilos de desarrollo y educación. Un inventario de 
mitos, recomendaciones y potencialidades. líarshall Wolfe 
10. Algunas publicaciones de la CEPAL 
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1. Balance preliminar de la econoiaía latinoamericana durante 
1983. Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Enrique V.Iglesias 
2. Conferencia Economica Latinoamericana 
3. La crisis en Centroaniérica: orígenes, alcances y 
consecuencias 
4. PasadOs presente y futuro de la crisis economica internacio-
nal . Osvaldo Sunlcel 
5. La carga de la deuda y la crisis; ¿se deberá llegar a la 
soluci6n unilateral? Roberto Devlin 
6. La energía en el modelo tecnolosr.ico ap.rícola predominante en 
America Latina. Nicolo Glifjo 
7. La exportaci6n de productos básicos desde America Latina. 
El caso de la fibra de algodSn. Alberto Orlandi 
8. La crisis global del capitalismo y su trasfondo teórico. 
Raul Prebish 
9. Publicaciones recientes de la CEPAL 
Revista de la CEPAL A?»osto de 1934 
1C9 páginas No. 23 No. de ventas S.84.II.G.4 5.00 
1. America Latina; crisis y opciones de desarrollo. 
Secretario Ejecutivo de la CEPALj Enrique V. Iglesias 
2. Elementos institucionales de una nueva diplomacia para el 
desarrollo (Apuntes para un libro de memorias). 
Diego Cordovez 
3. Los programas ortodoxos de ajuste en América Latina: un 
examen crítico de las políticas del Fondo Monetario 
Internacional. "Richard Lynn Ground 
4. El proceso de ajuste en los años ochenta: la necesidad de un 
enfoque global. Carlos Massad y Roberto Zahler 
5. Monetarismo global y destrucción industrial. Víctor E. 
Tokman 
6. La crisis estructural de la industria argentina. 
Adolfo Dorfman 
7. Interrelaciones entre poblacion, recursos, medio ambiente y 
desarrollo en las Naciones Unidas; en busca de un enfoque. 
Branislav Gosovic 
O, La participación5 una visión desde arriba. Marshall Wolfe 
9, Publicaciones recientes de la CEPAL 
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Revista de la CEPAL Diciembre de 1984 
181 páginas No. 24 No. de venta: S.84.II.G.5 5.00 
1. La absorciSn productiva de la fuerza de trabajo: una 
polémica abierta. Centro de Proyecciones Económicas 
de la CEPAL 
2. Metropolizacion y terciarizacion: malformaciones 
estructurales en el desarrollo latinoamericano. 
Aníbal Pinto 
3. Pobreza y subempleo en América Latina. Alberto Couriel 
4. Urbanización y mercado de trabajo. Joseph Ramos 
5. Las transformaciones sectoriales del empleo en 
América Latina. Rubén Kaztman 
6. Transformación ocupacional y crisis. Norberto García y 
Víctor Tokman 
7. Uso social del excedente, acumulación, distribución y 
empleo. Armando Di Filippo 
8. El escenario internacional y la deuda externa de 
América Latina. Luciano Tomassini 
9. La crisis financiera internacional: diagnosis y 
prescripciones. Martine Guerguil 
10. Comentarios de libros 
11. Jorge Daly: The political economy of devaluation: the case 
of Peru 1975-1978 (Robert Devlin) 
12. Autoafirmación colectiva: una estrategia alternativa de 
desarrollo. Selección de Enrique Oteiza (l-íarshall Wolfe) 
13. Lista de publicaciones de la CEPAL 
Revista de la CEPAL Abril de 1935 
193 páginas No. 25 6.00 
1. La economía latinoamericana durante 1984: un balance 
preliminar. Enrique V. Iglesias 
2. Las empresas transnacionales y el comercio internacional 
de América Latina. Eugenio Lahera 
3. El papel subsidiario de la inversión externa directa en 
la industrialización: el sector manufacturero colombiano. 
Michael Ilortimore 
4. Políticas de estabilización y ajuste en el Cono Sur, 
1974-1933. Joseph Ramos 
5. Desarrollo rural y programación'urbana de alimentos, 
i-lanuel Figueroa L. 
6. Sociedades dependientes y crisis en América Latina: los 
desafíos de la transformación político-social. 
Germán IJ. Rama y Enzo Faletto 
7. Cultura, discurso (autoexpresión) y desarrollo social en 
el Caribe. Jean Casimir 
8. Aspectos legales de la deuda pública latinoamericana: la 
relación con los bancos comerciales. Gonzalo Biggs 
9. Publicaciones recientes de la CEPAL 
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1. Nota de la Dirección 
2. Crisis y desarrollo en América Latina y el Caribe» Secretaría 
Ejecutiva de la CEPAL 
3. Exposición presentada a la Reunión de Expertos sobre Crisis y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe. Enrique V. Iglesias 
4. La periferia latinoamericana en la crisis global del 
capitalismo. Raúl Preblsch 
5. Las perspectivas de la evolución política y social de América 
Latina. Torcuato Di Telia 
6. La transformación de modelo de industrialización en América 
Latina. Klauss Esser 
7. El proceso de acumulación de la debilidad de actores. 
Víctor E. Tokman 
8. La crisis internacional y el desarrollo latinoamericano. 
Objetivos e instrumentos. Francois Le Guay 
9. La recuperación de la hegemonía norteamerica. María da 
Concelcao lavares. 
10. Crisis, ajuste y política econ^ica en América Latina. 
David Ibarra 
11. Comentario 
Carlos Massad: "El costo real de la deuda extema para el 
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